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Vendre en bio ses veaux de races laitières
Après deux ans de préparatifs, les pre-
mières bêtes du projet du FiBL «Engrais-
sement au pâturage de bœufs et génisses 
de races laitières» ont passé à l’abattoir 
au cours de la première semaine de dé-
cembre. Leur viande sera disponible dès 
janvier  2020 dans quelques supermar-
chés Aldi. Il y a donc maintenant enfin 
un créneau commercial pour la commer-
cialisation bio des veaux mâles des races 
laitières. Le but principal du projet est de 
sevrer les veaux mâles des races laitières 
en 150 jours dans leur ferme de naissance. 
Les animaux sont commercialisés par Li-
nus Silvestri AG. Vu que le projet ne peut 
pas encore fournir suffisamment de bêtes 
pour répondre à la demande de cet ache-
teur qui est d’ores et déjà forte, Linus 
Silvestri AG en achète à d’autres fermes 
d’engraissement au pâturage. Le FiBL 
cherche donc encore d’autres fermes lai-
tières pour le sevrage de veaux mâles de 
races laitières. Le prix des remontes de 
200 kilos est de 7 Fr./kg de poids vif. Un 
des avantages de l’engraissement de ces 
remontes est le prix fixe de 10.70 Fr./kg 
de poids mort, un autre étant de pouvoir 
engraisser les bêtes au-delà de 320 kilos 
de poids mort.  Eric Meili, FiBL
 Nathaniel Schmid  
nathaniel.schmid@fibl.org  
Tél. 079 236 47 18
Comparaison des systèmes tropicaux: Distinction
L’essai de longue durée sous les tro-
piques (SysCom) du FiBL a reçu cette 
année le Prix du Forum suisse pour la 
recherche agronomique internationale 
(SFIAR). Cet essai, qui a démarré il y 
plus de dix ans, étudie la durabilité de 
systèmes biologiques et conventionnels 
en Inde (coton, soja, blé), au Kenya (lé-
gumes, maïs) et en Bolivie (cacao en mo-
noculture et en systèmes agroforestiers). 
Le comité du Prix, qui a souligné l’im-
portance des résultats de ces recherches 
du point de vue des actuelles discus-
sions sur les possibilités de contrer les 
conséquences négatives du changement 
climatique, a été très impressionné 
par la persévérance des chercheurs et 
a particulièrement apprécié leur ap-
proche novatrice et partenariale ainsi 
que la formation des partenaires lo-
caux. Cet essai est financé par le service 
liechtensteinois pour le développement 
(LED), la Direction du développement 
et de la coopération (DDC), la Coop et 
Biovision.  Beate Huber, FiBL
 www.sfiar.ch  News
 systems-comparison.fibl.org (en anglais)
Liste des variétés de 
légumes recommandées
La «Liste variétale maraîchage bio» a été 
remise à jour pour la prochaine saison. 
Le FiBL a évalué chaque variété avec des 
producteurs de plants, de légumes ou de 
semences. La liste «Variétés exemptes de 
fusion cellulaire pour la culture maraî-
chère biologique» a aussi été réactualisée. 
Elle montre quelles variétés de crucifères 
et d’endive viennent de sélection sans 
fusion cellulaire. Les deux listes peuvent 
être téléchargées gratuitement depuis la 
Boutique du FiBL.  Samuel Hauenstein, FiBL
 www.shop.fibl.org  N° comm. 1301 
 www.shop.fibl.org  N° comm. 1672
Nouvelle fiche sur les 
parasites des pâturages
Les parasites sont de plus en plus résis-
tants aux vermifuges. Une modification 
des stratégies actuelles de régulation est 
donc nécessaire pour ralentir la forma-
tion des résistances. La fiche technique 
«Maîtriser durablement les parasites 
de pâtures chez les ovins et les caprins 
» du FiBL, de Bio Suisse et du Land-
wirtschaftszentrum Visp montre com-
ment les parasites gastro-intestinaux 
des moutons et des chèvres qui pâturent 
peuvent être régulés durablement. 
Cette fiche technique de 12 pages peut 
être commandée ou téléchargée depuis 
la Boutique du FiBL.  Gilles Weidmann, FiBL
 www.shop.fibl.org  N° comm. 2516
Ishwar Patidar, directeur de recherche de bioRe, explique à l’équipe de SysCom les principes 
de la conception de l’essai sur la culture du coton dans la Nimar Valley, en Inde.  Photo: Amrit Riar 
Le bœuf HF Fanjo (19 mois, 640 kilos de poids 
vif) n’a été nourri qu’avec de l’herbe fraîche ou 
conservée.  Photo: Nadine Maier
FiBL
